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nek bemutassa, mert aki ilyen levelet nem tud mutatni, keményen 
büntetik. 
„Nemes Biharvármegyének éz iránt tett tudósítása, hogy a pász-
torok mellett tartózkodni szokott korhely cimborák iránt, kiket Le-
sáknak, szegény legényeknek neveznek, elvégezte legyen, hogy min-
den uraságok, gazdák s komitatusok a maguk gulyásának, kondásá-
nak, pásztorának a felső gúnyájára kívülről sárgaréz pléből, amelyre 
a gazda kereszt- és vezetékneve első betűi és a helység numerusa 
metzve legyen, címert csináltasson, hogy ezen esmértetőjel által, a 
nem cseléd lesákok az igazi cselédektől megismertethessenek és an-
nál könnyebben elfogattassanak. Végeztetett: „hogy mivel úgy lát-
szik, hogy ezen rendelése nemes szomszéd Biharvármegyének egy 
alkalmatos eszköz a tolvajlások meggátlására, melyre nézve tehát 
ezen vármegyében is bébocsáttatik és mind a földes uraságoknak, 
mind pedig a helyiségeknek ezennel meghagyatik, hogy a pásztorem-
bereknek, sőt más külső cselédjeiknek is egy réz pléhet, melyen az 
uraság vagy helység neve első betűi legyen, nyomban vetessenek sü-
vegekre, mert akiknek a mai naptól számlálván négy hét alatt ilyen 
réz nem lészen a süvegén, az mint gyanús ember elfogattatok és mind 
magá, mint gazdája megbüntettetik". 
Ez a sárga réztábla megadta a kegyelemdöfést a pásztorélet ro-
mantikájának, melynek szépségéről, vonzó voltáról sokat tudnának 
beszélni a kiszikkadt rétek,- elpusztult nádasok; az egykori szem-
tanúk. Hogyne tudnának, mikor a gúzsbakötő paragrafusok is annyi 




Hcrger említette az ólálkodik szóról írtában (iMNy. XXIH, 50), 
mely az ő magyarázata szerint az óv ige gyakorító képzős származéka, 
hogy ugyanennek az igének visszaható képzős óvakodik -alakja a köz-
nyelviben 'sich hüten, sieti in aciht nehmen' értelmű ugyan, de a nép nyel-
vében 'sohleichen' jelentése is van, mely csak a régebbi 'lauern'-ból fej-
lődhetett. Az óvakodik-nak 'sdhlei.ciheii' jelentésére azonban csak emléke-
zetből idézi az utánam óvakodott, beóvakodott a házba-ééle kifejezéseket. 
Sajátságos, hogy a>z óvakodik-nak ezt a jelentését sem CzF„. sem a 
iMTsz. nem említi, niollila pl. a:z alföldi nép nyelvében igen elterjedt ebbeli 
használata. Hogy a MTsz.-'ban nincs meg, annak talán az lehet az oka, 
hogy népnyelvi gyűjtőink az óvakodik-ot ebben a jelentésében nem is 
tartották tájszónak, mert jól tudták, hoigy az irodalmi nyelv, legalább is 
népies íróink nyelve, már jó 'ideje pártul fogta ebben a minőségében is. 
Népnyelvi előforduláséira nem idézek adatokat. Nagyon szeretném, ha 
ezt a félaidiatot folyóiratunk olvasói végeznék el helyettem: sok és beszé-
des példában mutatva meg vidékük nyelvében valló alkalmazását a cím-
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beli szó itt tárgyalt jelentésének. Én ,a helyett és e helyütt inkább a nagy 
szegedi írónak, Tömörkény Istvánnak munkáiból hozok fel reá néhány 
adatot; igaz; hogy ezek egyúttal bátran példái lehetnek szegedvidéki 
használatának is. Tömörkény gyakran él vele, I>1.:„ . . . a szobába óva-
kodott és sunyi csenddel ¡fészkelte be magát a divánra (Gerendás szo-
bákból 114). Belegrád'ba sok olyan magyar állampolgár óvakodott átal, 
kit némi büntetcs terhelt volna itthon (uo. 145). Niini, hát csak beóvako-
dunk — nevetik egymást a vén fiatalok (Népek az orsz. haszm. 38). 
Csakugyan óvakodik be az ajtóin kát szakállas öreg ember (uo. 162). Sá-
ros időiben azután a fórum közönsége fölóvakodott a saratlan gyalog-
járóikra (Egyszerű emi/berek 159) . . . hegyei közül leóvakodott a tót aira-
tásria" (Homokos világ 166) stb. 
Más népies íróinkból is lehetne még idézni példát az ezen értelmű 
óvakodik-ra; de sem a maii, sem a régi nyelvből nem tudom kimiutatni 
a fentebb föltett 'lemern' jelentését. Azonban érdekesnek tartom megem-
líteni, hogy a Családi kör egyik soi-ábam a címbeli ige nézetem szerint 
'sich hüten'-t is jelent, meg 'scíhíeichen'-t is: Ballag egy cica is — boga-
rászni restel — / Óvakodva lépked hosszan elnyúlt testtel. 
Csefkó Gyida. 
Ácsorog. 
iMa már tudjuk, hogy ez az igénk, meíyről nemrégiben még néme-
lyik nyelvészünk is azt hitte, hogy az áll ige gyiakorító továbbképzése 
(*állcsorog > *álcsorog > ácsorog), voltaképen az áhít (< áh indulat-
szó -f- ít képző), ásít (< áh ~ á + s gyakori tó képző -f- ít) igéinikikel fa-
kadt egy tőről, ós az volt az eredeti jelentése, hogy 'szájtátva bámul' (vö. 
MÍNy. IV, 39, £0). Mivel azonban a nagyoibbfokú elbámulás rendszerint 
testi mozidiulatlaiisáiggial jár együtt, azért lassanként az eredeti foépizet-
komplexumiiak ez a mellékkéipzete vált uralkodóivá, ennek következtében 
az eredeti jelentós elihoanáilyiosult és az ácsorog a mai köznyelvben már 
a. m. álldogál. Eredetiét illetőleg pedig a legtöbb művelt magyar ember 
egészen természetesen azt vá.ii, hoigy az áll ige származéka, ennélfogva 
nyelvérzékük így tagolja elemeire: áll + csorog. 
Ez a -csorog szóvég, mely megvan a kidl-og-hó\ származott kun-
csorog szavunkban is (MNy. IV. 39), újabban az ül ige mellett is képző-
ként szerepéi. A Nyugat-ban (XX, 551) olvasom: „ . . . ezzel kiváltanám 
magámat az Ady s a Biartók genie-láibainá'l ücsörgő l< ül + csörgő] 
társtalanságból". Világos, hogy ha az ácsorog a. m. 'álldogál', akkor az 
ücsörög sem lelhet más, mint 'üldögél'. Tehát az illető helyen bizonyára 
a geniak lábainál üldögélő tái'stalamságról esik dicsekedve panaszkodó 
szó. Az ücsörög ige állítólag megvan a nép nyeilviábeii is, mert Blajárói 
fcöali egy gyűjtő, hogy ott az ücsörög = 'üldögél'. (Nyr. XLH, 43). 
Ez a két példa is azt bizonyítja, hogy az ácsorog nyelvérzákünk 
szerint az áll igo családjába tartozik, ennélfogiva jó példát szo'lgáltat arra 
a nyelvi jelenségre^ melyet Horger, miint az elszigetelődés ellentétét csa-
ládosodás-nak nevez (A Nyelvt. Alapelv. 273). De a népszerű és gazdag 
áll csailáddal nemcsak az ácsorog atyaíiságosodott össze, hanem az utób-
bival közel rokon ácsong, áncsori (vö. MTsz.) szavakon kívül a velük 
szintén egy fészekben költ ácsingózik is, melynek ma már nemcsak az a 
